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Quae jatr, dis seruimus, eorum, speramus, minuent quodam-
modo audloritatem, qui Graecam Romanorum originem pro
certa habent. si enim obtutum vel paullukim llringit sabina
cum Romanis jam ante Uibem conditam propinquitas, adhuc
saltem sub judice est lis, utrum Graja an Itala suit propago.
Contestatum namque e(t, gentem sabinorum & antiquissimam
in Italia suisse & aliarum matrem., Picentum, samnitum, ce*
terarum (x), Atii quidem stirpis eoxum auctores nominant
Umbros ( t), quos tamen & ipsos habendos antiquissimos as-
firmant («}.: ut itaque neutiquam a Graecia oriundi censean-
s) strabo, L. V: <Jg TtDiKxioTUTOv ysvos o'l 'Lxstivai, Hss-1
dvTo Vss, Viae. Georg. II, sja, JEn. VII, "06. sabellcr
hiessen nach Plinius, III, 13. s, 17 cl i e von Griechen genannten
samniten (sauniten eder sabiniten) iiber Campanien ; sie siikrlen
diesen Namen nach Cato, weil sie ais siihnopser (ver saenm) aus-
gelloffenc Abk<5mm!inge der ausoniseben sabiner waren, wovon
nocb ein statim iiber Latium wobnten; ilire sprache wat oseiseh,”
Vos s ad Virg. Georg. II, 167. Etiam a Ltvlo, L. X, e. 19,
samnitum cohortes sabella nominantur.
t) Dionts,
, L. II, c. 51,
?/) Florus, L. I, c. 17. Plinius, Hijl, nat. L, III, c. 14. Hero-
dotus antiquiores eos Etroscis, gente valde antiqua, seliatur. L. I.
Etiam ab Oleis Aulonem progenie sabini traduntur orti Oseaque
lingua loquentes. Liv. L. X, c. 20. Elucet igitur has omnes gen-
tes ejusdem Cuiise originis, Csr, Cxuvertus, J, c, p. 4?,
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tur (y% His igitur incitamur ad disquisuionem nollram per-
sequendam..
Ut Romanorum ex Alba origines non admodum abscon-
ditae debent videri, ita majoribus sorsitan obductae sunt tene-
bris Albanorum, Trojanum hos suisse genus yEneadum in
Italiam deductorum, polleres, sama cst vulgata» cujus tarrien
non parum laborat sides» Minime opinioni eorum accedimus.
NotisITraa' quidem est fabula de origine sabinorum Laconica s cujus
vero caussam expolitam legimus a Dioursto, 1. c. Coloniam narrat
venisse in sabinos quorundam Lacedaemoniorum, leges pertsesorum
Ceveras a Lycurgo conditas, sedesque cum illis conjunxisse ; quam
ob rem multa ab his peregrinis sabini didicerint infl.ituta, alacriora
in primis belli (ludia, moribusque duriores facti majorem exercu-
erint vitae frugalitatem & animi atque corporis patientiam. Quae
tamen parum libi constat narratio. Quomodo enim meliorem sabi-
nos docere potuerunt disciplinam, cum optima ipsi aspernali suerint
patria instituta? Probabilia igitur videntur, quae dicit v. Mulier ;
”Die sage, dass, samniter und sabi-ner lakonische Pslanzvslker wa-
ren , scheint keinen sestern Grund zu haben, a!s eine Uebereinliim*
mung im Ton und sitten”'. L,. c, p, 120, scite etiam Hevne va-
nitatem hujus dictitatae originis ex eo probat,, quod Vtrgilius ab
eadem commemoranda abstinuit. Exc., VIII ad .dLn. VIII. — Gal.
Io cuidam noslri temporis, Cketier, aliam eamque peculiarem de ori-
sine sabinorum singere placuit opinionem. Facit illos a Creta in»
sula oriundos,, urbemque inclytam sabinam Cures a Curetibus-
adumbrat nomen in venis se. Manisestum commentum; constat enitui
» siairi (hasta) appellatas esse etiam Cures. DtoNie. L. ll, c, JO.
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qui traditionem de TEnea in Ausoniam prosugo, vanitatis
quippe Graecae sigmentum, ex omni volunt memoria revellen-
dam (..v): quos nimiae dubitandi libidinis jam iEneidos con-
ae) Praeter Cluverium in primis sam, Bochartus, in epistola ad de
segrais tnissa (ex Gallico sermone in Latinum a Joh. scheffero
vecta, operique adnexa Phateg & Canuae , Lugd,, Bat. 1692 edi-
to) hoc conatus est ostendfre, Utrumque resutare pugnavit Theod.
Ryctctus, diss. de primis Italice colonis & dEnece adventu (sub si.
rem notarum & castigatt■ Lucae Holsienii in stephamm Byzant. ,
quas Lugd, Bat. I'>84 edidit Ry eictus reginteque quondam sveciae
Ckr istIsa dedicavit), — Firmari videtur htec opinio auctori-
tate in primis Homeri, apud quem, II, XX, 306, sqq. ita essatar
Neptunus J
yctg IJaiosy.cv ysvspv pyfrigs Kgcvluov'
Nuv st' st} "Ahfloio Qirj Tgootaijtv avolati,
K«; Ttulscmv Trosisss , re/ Ktv /AsTOTnacQt yhoovrxi,
Quibus jam strabo adductus est, ut sEneam in Italiam iter secisse
negaret, cum in Troade ipsum regnaturum heic indicatum putarit.
Alii regnum Italienm intelligendum autumant, alii prorsus
ad imperium Romanum locum absurde accommodant. Vix autem
est genuinus, Nisi valde sallimur, facile efficitur, non ab Homero
esse illum prosectum. Primum enim multa in Iliade loca vaticinii
in morem non Priamidarum tantum interitum signisuant, sed lotius
Trojanorum gentis, e. c, IV, 3s - 37; VI, 449 j XXI, 216.
Deinde vectus; IlslXjUCU ytvt))v PX&yjgs Kgovluv, piane iis re-
pugnat locis & antecedentibus & sequentibus, quae si perpendas,
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vincere valet perenne documentum; cujus ut poetica laus
frustra deterent homines, immodico tumore turgeseentia tantum
ingeniosa judicantes,, naturae sic lines excedentes, ita h icte-
rica illa neminem umquam sagaciorem fugiet (ij). Lucu-
tantum abesse consitearis, ut Priami progeniem odisset Jupitea, ut
e contrario ei maxime sit propensus , calamitasemque satalem mos*
Ilus misereatur. Loquitur ipse IV, 44 sqq. ysy oy&sjrxs l
At' yxq vtt rjsAlx re Hoy cvqxvaj ooa-rsqsevTi
'Nocisrdovcu s7l%$ovloov xv$qm:m ,
Tcocov yoi nsqi Kyjqi rdsKsrs lAics Iqsi
K«< nqlxy.es Hgj Axes euyysAlx Ylqixuoto.
Et XXII, 168 > sqq.
J>£1 TtOTtOl5Y\ (£)lA0V XvsqX slXKOysVOV Ttsqi TsiyjOs
O (pBxAyolenv cqxyxi' iyov s? oAcCDvqeTXi hrcQ
T>EKro(scs — —
Nobis quidem haec petsvadent, pofieriori sevo, quando de iEnec*
regno jam increbuerat sama, hos inserios ssse versus, neque ex
mente Homeri aliud vaticinatum Neptunum, quam sore in Alnea
gentem Dardani superstitem (v, 303), Ejusdem sorsitan simi setae
tis, atque Hymnus jn Venerem, in quo formoso suo Idseo pa*
flori praenuntiat Cythereis;
Eo) st' icrcu (plAos mos os sv Tqcofratv
Ka) Ttoiisss ■nalsscai fixyvreqss sKyeyotovTCU.
y) Fuit Virgilius ”multse antiquitatis homo sine odio peritus,” Ge«*>
iius, L, V, c. 12,
✓
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senssisime nuper istius samas sidem secit eximius B. G. Niebuhr,
qui prima ejus vestigia in ipso apparere Latio probavit (z).
Tribui autem heroi Anchisiadas nimis magna, cum & novi
Trojani in Italia imperii honoretur conditor & sanguinis Al-
bani- Romanique auctor, ba-ud temere suspicaris, Prosecto si
Trojana quaedam civitas in Italico sido suislet constituta}
prioribus incolis ei cedere coactis, exteris ille ab oris ve-
niens alienigena populus in gente Latina non evanuisset, sal-
tem non sine notabili quodam excidii eventu etiam futuris so-
culis cernendo corruisset, Conspicuam vero nullam ipsius vim
in partem aut publicas rei aut religiose animadverti, quis di-
cere dubitat? (i), Consonum igitur putamus, nonnisi adula-
z') Rdmische Geschlchte, I Th. p. 125, Pqq. Q u® contra de re dis-
putat A, W. scuLEGEt, in Heidelbcrg. ssahrbiicher d, Litt, r&i6
No, 55» quantum nos judicamus, sententiara Niebuhrianam haud
infringunt.
a) Forsitan cujusdam ad rem illusiranchm erit momenti lineam in Ita-
lia considentem cum Ovhino scandiae augusio colono conserre. Vi-
dentur enim ambobus seque ceisa coasilia & molimina vindicari,
Quam vero clarus hic postgenitisi quam egena rerum illius- memo-
ria! Qui fundamentis primis regni cujusdam locatis barbatre gentis
exstat conditor, veneratione ea non caret, quae inctituta Ipsius diu-
tissime servet, idque efficiat, ut in hominum ingeniis & moribus
spiret ejus animus. At Romulus, qui suam ipse in remotissima
tempora gentem finxit, lineae & Trojanorum progeniem se nus-
quam prodidit. Quis enim crediderit, fraterno soedatum sanguine
alumnum lupae, in Tullis Hostiliis, Horatiis, Brutis quati renatum,
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litrae poetarum, Augustum in nepotes reserentium (l) Auiere a
Venere ducentis genus, factum cssc, ut Romanoe Jlirpis uri-
go ( c) hic fuerit habitus. Et tamen Virgilius, ut res dubia
probabilior sieret, sictione illa censutt esle opus, qua, jata
cum decernenda AEnere fortuna esset, Turnum quidem jussu
Jovis sato relictura, ne omnia ipsius vota caderent in irritum,
haec conjugem orans inducitur Juno:
JUud te, nulla sati quod lege tenetur ,
Pro Latio obtejlor , pro majesate tuorum:
Cum jam connubiis pacem felicibus , esso.
Component , cum jam leges & soedera jungent,
Ne vetus indigenas nomen mutare Latinos ,
Neu Troas seri jubeas., Teucros que vocari,
Aut vocem mutare viros, aut vertere vejles.
a pio AEnea sociisve duci Tuo haud dissimilibus esse ortum ? Pa«
tet etiam, Tacra non magis quam civilia Romanorum instituta _dEneee
deberi. Vestaa cultum, jam antiquissimis temporibus per omnem
sere terrarum orbem propagatum, is primus Latio intulisse salso
perhibetur. De Diis Pen a t i b u s mox infra. — Trojanorum in Latio
coloniam aliquatenus similem cogitare licet considentibus in Nova*
gardia Varegis; quorum ut polleri minime haberi possunt Rutheni,
ita haud multo cognatiores Trojanis videntur suisse Romani,
h) Viae. I, 290 —295. VII, 98—iOIi Ovid, Fasl, IV,
39, sq. Met. XV, 813— 881»
c) Viae, AEn, XII, 166,
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- sit Latium , smt Albani per saecula reges,,
sit Romana potens Itala virtute propago .
Occidit — occideritque smas cum nomine Troja! (d).
Testantur quidem poetae, simulque hiflorici, Albanos ex
Lavinio, colonis quam constituit iEneas sede, primordia ce-
pisse. Examinatis autem ipsorum testimoniis, ei inclinamus
conjecturae,, non proprie a Trojanis demigratum esse Albam,
sed potius a Latinis. Videtur concitata quadam inter Troja-
nos atque Latinos Lavinienses discordia, non diutius placuisr
se, ut communibus uterentur domiciliis, hosque ab illis dis-
cessisse. Duae antiquissimae narrationes invicem comparatae id
nobis suggerunt- Traditur scilicet,, post conditam Albam
simulacra Deorum Penatium a Lavinio illuc transportata miro
prodigio in pristinas sedes remigrasse, iterumque abducta de-
nuo revertisse*. quam ob caussam ibi iisdem relictis plures re-
ductae essent Lavinium familiae, hanc perrecturae urbem inco-
lere & sacra curaturae (ej- Praeterea alia dicitur narratione.
d) ysil' XII, 819, sqq. Eandem rem ornavit Horatius, junonens
itidem loquemem faciens. Carminum' 111,, 3.
/) servius ad JEn, I, sext. Aurelius, I,. c,, DionvsiTJs L. I. —-
Revera etiam post Tarquinios ex urbe depuisos , dudum itaque di-
rutam Albam, floruit Lavinium--— Cultum vero deorum Penatium
haud antiquitus a Romanis adsumlum esse, vel id probat, quod',,
ut apud’ Augustinum, de Civit, Dei JL,. IV, c, 9, Varro docet.
plus ijuam annos centum & ssptuaginla deos; sine simulatro coiue-
*
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Julum, Ascanii silium, iEne» nepotem, & silvium, quem
postumum ex JTnea genuisset Lavinia, Ascanio jam
inter se contendisse., uter imperio esset potiturus, populique
savore silvium regem factum Albae cum polleris regnasse (/),
Nonne igitur ex his facillimum esl collectu, Latinos solos hu-
jus oppidi cives suisse,, qui se a communitate cum Trojanis
removissent? Verum quidem e!l, secundum narrationes alla-
tas non a silvio Lavinium relictum, sed jam ab Ascanio.
Cum vero simul id seratur evenisse, poslquam triginta adeo
annos Lavinii imperasset parum credibile esl, seniori
runt, At Penates cersd sub specie quadam sunt honorati. sponte
subit animum iEnea; narratio sane luculenta.
Essigies /aeree divum Phrygtique Penates,
Quos tnecum a Troja mediisque ex ignibus uriis
Extuleram , vl/i ente oculos ndjlare jacentis
Insomnis, multo manisesii lumine , qua se
Plena ser insertas sundebat luna senefras.
Tum sio assari
TEn. 111, 148, sqq. Faciunt haec sidem, neque in Alba cultos
■esse Penates ullos, omneque disruptum hujus cum Lavinio com-
mercium.
sj sbxt, Au.kel, 1. c, Dionys, L, I.
g) Viae, TEn. I, 26$ — 271. Vili, 47, Tq. Locum priorem qui-
dam ita explicant, ut mentio sit Ficta tantum de tempore, qua
regnaverit Ascanius, non de eo, poR quod exactum imperii sedem
mutarit. Quod tarasa eo magis est incommodum, quo certius po-
